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Abstrak  
 
 Shakira Wedding Organizer adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa pemesanan paket perlengkapan pernikahan atau event. Dimana 
keberadaan pelanggan sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Karena sulitnya 
menyampaikan informasi produk-produk terbaru kepada pelanggan karena 
penyampaian informasi masih menggunakan branner atau brosur. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis customer relationship management yang berguna bagi 
Shakira Wedding Organizer palembang untuk mendukung sistem yang sudah ada. 
Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu: Investigasi 
Awal, Analisis Masalah, Analisis Kebutuhan, Perancangan, Konturksi dan Penguji, 
dan Implementasi. Dengan adanya sistem informasi customer relationship 
management (CRM) dapat membantu pimpinan dalam mempertahankan pelanggan 
dan mencari pelanggan baru.  
 
Kata kunci : Analisis, Perancangan, customer relationship management (CRM), 
FAST. 
 
